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1. Inleiding 
 
1.1 Tijdskader 
Het mediterrane gebied is altijd een gebied geweest waar volop werd gehandeld. De 
Phoeniciërs, Grieken, Etrusken en andere volkeren zijn altijd aanwezig geweest in de 
mediterrane handel. De Romeinen hadden ook vele handelscontacten in het mediterrane 
gebied. Zo hadden de Romeinen al vele jaren contact met Carthago voorafgaand aan de 
Punische oorlogen. De eerste Punische oorlog kwam tot stand door een conflict in 
hegemonie over het westelijke mediterrane gebied. In de tweede Punische oorlog kwam 
de Punische generaal Hannibal dicht bij de poorten van Rome. Hannibal had zicht op de 
poorten van Rome maar besloot niet aan te vallen, een aanval had Rome waarschijnlijk 
verslagen. De geschiedenis had door een besluit van Hannibal heel anders kunnen zijn. 
De conflicten tussen Carthago en Rome resulteerden in de vernietiging en verovering van 
Carthago in de derde Punische oorlog. Dit gebeurde in een tijdsbestek van meer dan 100 
jaar, vanaf de eerste Punische oorlog die begon in 264 v. Chr. tot de verovering van 
Carthago in 146 v. Chr. Het grote Carthago werd na verovering met de grond gelijk 
gemaakt door de Romeinen, daarbij werd er in het begin een regeling opgezet die het 
verbood om op de ruïnes te bouwen (Goldsworthy 2000). 
 
Er zijn nadien enkele pogingen gedaan om een nieuw Carthago te stichten onder het 
Romeinse Rijk. Uiteindelijk was het keizer Augustus die een succesvolle stad, weer 
Carthago genaamd, stichtte bovenop de ruïnes van het oude Carthago. Na het verslaan 
van Carthago in de derde Punische oorlog volgde meer Romeinse interesse in het Noord-
Afrikaanse gebied. Tunesië werd onderdeel van het Romeinse rijk en groeide uit tot een 
belangrijke speler op de mediterrane handelsmarkt. Graan, olijfolie, vissaus en aardewerk 
werden de belangrijkste exportproducten. In 439 na Chr. werd Noord-Afrika 
binnengevallen door een Germaanse stam, de Vandalen. Carthago werd zonder 
tegenstand veroverd en het Vandaalse rijk werd gesticht. Het rijk bleef aanwezig op de 
mediterrane markt met min of meer dezelfde producten (Reynolds 1995, 13) 
 
1.2 Terra sigillata  
Het zwart glimmende aardewerk afkomstig uit Griekenland vormde de basis voor het 
terra sigillata aardewerk. De Griekse traditie was vanaf 400 v. Chr. het meest gebruikte 
aardewerk in Griekenland en de gebieden daar omheen. In Etrurië en Campanië 
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betekende dit het eind van de beschilderde Griekse vazen. Tijdens de 3
e
 eeuw verdween 
het naar Grieks model gemaakt aardewerk uit de Griekse kolonies in Zuid-Italië. In het 
Romeinse kerngebied verschenen nieuwe versies, versierd met stempels in plaats van 
beschildering. Sommige waren naar Griekse tradities gemaakt met een glimmend zwart-
geslipt oppervlak, waarschijnlijk gebakken in het gecompliceerde Griekse proces bedoeld 
voor beschilderde vazen. In dezelfde periode werd ook een simpeler proces gebruikt 
waarbij de uitkomst van de kleur niet zo precies was, met dit bakproces werd zwart- en 
roodkleurig aardewerk geproduceerd (Hayes 1997, 37). 
Als voortvloeisel van het aardewerk uit de 3
e
 eeuw werd in en rond Napels grof 
afgewerkt paarsroodkleurig aardewerk geproduceerd. Deze traditie wordt Campana A 
genoemd en was van 200 tot 50 v. Chr. in gebruik. Het is een veel voorkomend 
aardewerk over het hele westerse mediterrane gebied. In contrast met dit roodkleurige 
aardewerk werd in het Etruskische gebied vastgehouden aan zwart glimmend aardewerk, 
ook wel Campana B genoemd. Hier werd zwart glimmend aardewerk geproduceerd tot 50 
v. Chr., bij de lokale varianten waren rode vlekken aanwezig als gevolg van het 
bakproces. Vanaf 50 v. Chr. werd ook in deze regio roodkleurig aardewerk geproduceerd. 
In Sicilië werd in de 1
e
 eeuw v. Chr. een grijs gekleurd aardewerk geproduceerd met een 
reducerend bakproces. Dit aardewerk staat ook wel bekend als Campana C aardewerk 
(Hayes 1997, 39).   
De voorlopers van het bekende rood glimmende terra sigillata aardewerk hadden dus 
verschillende stijlen en kleuren. Uit de Griekse traditie, afkomstig van de Griekse 
kolonisten, in Italië vloeide de andere aardewerktradities. Rond 40 v. Chr. begon in 
Arretium de productie van het hoogwaardige rode aardewerk met een glimmend rood-
geslipt oppervlak. Dit aardewerk groeide snel uit tot een belangrijk kenmerk van het 
Romeinse Rijk. De productie van terra sigillata aardewerk verspreidde zich over het rijk 
met een belangrijk productiecentrum in Gallië.  
1.3 Van import naar export 
Het was vanaf het begin van de Romeinse keizerlijke periode en de stichting van het 
nieuwe Carthago dat er in Noord-Afrika import van terra sigillata plaats vond. Het 
gebruik van het geïmporteerde terra sigillata aardewerk verschilde in het begin nog sterk 
per regio, het aardewerk was niet overal in trek. Guéry (1987 in Heslin 2008, 8) laat zien 
dat de relatieve hoeveelheden van bestempeld Arretijns terra sigillata aardewerk dat naar 
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Noord-Afrika werd getransporteerd veel groter waren dan de export naar de rest van het 
mediterrane gebied in de 1
e
 eeuw na Chr. (zie Fig. 1). Rond het jaar 80 na Chr. daalde de 
import naar Noord-Afrika sterk door de opkomst van lokale productie van African Red 
Slip (ARS) aardewerk. Tot in de 2
e
 eeuw wordt er nog in kleine getallen terra sigillata 
geïmporteerd, voornamelijk uit Gallië.  
 
De vroegste vormen van ARS aardewerk waren voornamelijk imitaties van Italiaans en 
Gallisch terra sigillata. Na verloop van tijd verandert het ontwerp met een lagere voet, 
gebogen bodem en versimpelde decoraties, waarschijnlijk met het oog op export en 
massaproductie. In de 2
e
 eeuw eindigt de invloed van andere terra sigillata vormen op 
ARS aardewerk; het groeit uit tot een eigen aardewerk traditie. De veranderingen die 
hiermee gepaard gaan leiden tot schalen met brede platte bodems en versiering aan de 
binnenkant. 
 
Fig. 1: De distributie van Arretijns terra sigillata aardewerk (Heslin 2008 naar Guéry 
1987) 
 
Binnen Tunesië is de opkomst van ARS productiecentra aan de hand van scherven 
distributie onderzocht (Bonifay 2004, 45-65). Hieruit blijkt dat de stijging van lokale 
productie in Centraal-Tunesië het gevolg is van contact met Noord-Tunesische 
productiecentra. Tijdens de surveys in de Kasserine regio, gelegen in Centraal-Tunesië, is 
maar één Italiaanse terra sigillata scherf gevonden (Fentress 2001, 253). Wel worden er 
imitaties van Italiaans terra sigillata gevonden met een lokale klei samenstelling. Deze 
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vormen kunnen er alleen gekomen zijn door contact met Noord-Tunesië waar wel 
Italiaanse terra sigillata aanwezig was (Heslin 2008, 62).   
 
In de 2
e
 eeuw is een duidelijke importdaling te merken van Italiaans terra sigillata 
aardewerk in Tunesië. De Italiaanse vraag naar tafelaardewerk wordt steeds meer vervuld 
door ARS aardewerk. Heslin (2008, 63,64) heeft onderzoek gedaan naar de kwantitatieve 
hoeveelheden tafelaardewerk in Ostia (Fig. 2). Tijdens het laatste kwart van de 1
e
 eeuw is 
er in Ostia 83% Italiaanse terra sigillata aardewerk, 16% Gallisch terra sigillata en 1% 
ARS aardewerk aanwezig. In de eerste helft van de 2
e
 eeuw wordt nog maar 75% 
Italiaans terra sigillata gevonden; het gat wordt opgevuld door ARS aardewerk. In de rest 
van de 2
e
 eeuw begint ARS aardewerk veelvuldig voor te komen, ARS aardewerk is 80% 
van al het tafelaardwerk geworden. Vanaf de 3
e
 eeuw is 99% van al het tafelaardewerk 
ARS. Het is duidelijk te zien dat ARS aardewerk van de 1
e
 eeuw steeds belangrijker werd 
in Italië en de rest van het mediterrane gebied. 
 
 
Fig2: Vergelijking tussen de verschillende tafelaardewerken gevonden in Ostia 
weergegeven in procenten.(naar Heslin 2008)   
1.4 Hoofdvraag en onderzoeksmethode 
Het hoofdthema van deze scriptie is het ARS aardewerk dat in grote getalen op de 
mediterrane markt voorkomt. Vanaf de 3
e
 eeuw was Tunesië een grote exporteur van 
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aardewerk in het mediterrane gebied. Hoe kon het zijn dat ARS aardewerk het zo goed 
deed als exportproduct? Was dit te danken aan de goede eigenschappen van het 
aardewerk of waren er andere zaken die meehielpen aan het succes? ARS aardewerk was 
vooral veel aanwezig in het westelijke mediterrane gebied. In het oostelijke mediterrane 
gebied waren meerdere soorten tafelaardewerk die het goed deden als exportproduct. Dit 
is bijvoorbeeld te zien in de hoeveelheden aardewerk die gevonden zijn tijdens 
opgravingen in Corinthië (Slane 2003). Nog een vraag die veel interesse opwekt is wat 
ARS aardewerk voor de mensen buiten Tunesië betekende. Was het een alledaags 
gebruiksvoorwerp of was het speciaal omdat het van ver kwam? Deze vraag is lastig te 
beantwoorden omdat gedachten niet kunnen worden opgegraven.  
 
In deze scriptie zal worden gekeken naar de periode vanaf de 1
e
 eeuw na Chr. tot het 
Vandaalse rijk. In deze periode vallen de opkomst en hoogtijdagen van het ARS 
aardewerk; de periode die belangrijk is voor het beantwoorden van de hoofdvraag.  
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is een onderverdeling van hoofdstukken over 
verschillende aspecten van ARS aardewerk en de export daarvan gemaakt. Eerst ligt de 
focus op de ligging van de verschillende productiecentra en de soorten aardewerk die hier 
aan verbonden zijn. Hierbij worden ook de verschillende classificaties van ARS 
aardewerk besproken. Daarna komen de productiemethoden en technieken van het 
aardewerk aan bod. Vervolgens wordt de relatie tussen het landschap en de indeling 
daarvan en het ARS aardewerk uitgelegd. Hierna wordt de distributie besproken en 
afsluitend volgt de conclusie waarin wordt getracht de hoofdvraag en deelvragen te 
beantwoorden. 
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2 Classificaties en productiesites 
 
2.1 Inleiding  
ARS aardewerk bestaat uit oranjerood tot baksteenrood gekleurde klei, het heeft een 
variatie van fijn tot grof gemagerd. Het kan geheel of deels bedekt zijn met een doffe of 
gepolijste sliplaag van dezelfde kleur als de klei. De kleur van ARS aardewerk is lichter 
dan die van Westerse terra sigillata. Tevens is het glanzende oppervlak dat vaak te zien is 
bij andere soorten terra sigillata niet aanwezig bij ARS aardewerk. Schuring (1988 in 
Taylor en Robinson 1996b, 251) stelde vast dat de baktemperatuur van ARS aardwerk 
niet zo precies hoeft te zijn als die van Italiaanse of Gallische terra sigillata. Dit is een 
kenmerk dat goed van pas komt voor massaproductie. 
 
Binnen deze algemene beschrijving zijn verschillende klei samenstellingen te 
onderscheiden, elke met een eigen plaats van productie en een scala aan vormen. De 
samenstellingen en bijbehorende vormen zijn uitgebreid onderzocht en meerdere malen 
gepubliceerd. Waagé (1933) heeft als een van de eerste een classificatie van ARS 
aardewerk gemaakt. Het aardewerk dat wordt beschreven is gevonden tijdens 
opgravingen op de agora van Athene. De classificatie van Waage maakt onderscheid 
tussen drie veel voorkomende soorten ARS aardewerk, namelijk “late Roman A, B en C” 
aardewerk. Het meest voorkomende was Waagé’s type B, afkomstig uit Carthago en de 
Medjerda vallei. In Italië werd ARS aardewerk herkend, afzonderlijk van Waagé’s 
publicatie, door archeoloog Lamboglia (1941)
 
die het terra sigillata chiara A, B, C en D 
noemde. Later is ontdekt dat terra sigillata chiara B een Gallische variant is en dus hier 
niet van toepassing (Hayes 1972, 288). De twee terminologieën werden door de tijd heen 
naast elkaar gebruikt. Lamboglia’s terra sigillata chiara A en D zijn gelijk aan Waagé’s 
Late B en terra sigillata chiara C is ongeveer hetzelfde als Late A. De categorisatie van 
Lamboglia is door Hayes (1972), Carandini (1976) en in het boek Atlante (1981) verder 
onderverdeeld in subcategorieën ( A1-2, A/C, C1-5, A/D, D1-2, C/E en E). Deze 
onderverdeling werd gedaan op basis van samenstelling, slip kwaliteit, behandeling, vorm 
en productietechnieken. Om verwarring te voorkomen zal in deze scriptie de indeling van 
Lamboglia gebruikt worden met de aanvullingen die gedaan zijn.  
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De verschillende vormen van ARS aardewerk zijn onderverdeeld in een nummering. 
Deze nummering wordt gebruikt in combinatie met de classificatie van de klei 
samenstelling. De vorm van het aardewerk krijgt dus een nummer afkomstig van 
verschillende catalogussen; de meest gebruikte hiervoor is Hayes (1972) 
 
2.2 Classificatie ARS aardewerk 
In de categorisatie van Lamboglia (1941) en Carandini (1976) worden 3 hoofdtypes 
onderscheiden als terra sigillata chiara B niet in beschouwing wordt genomen. De vroege 
vormen van ARS aardewerk, corresponderend met terra sigillata chiara A, hadden een 
sliplaag over het hele oppervlak met dezelfde kleur als de klei. Het aardewerk was van 
een middelmatige dikte. Deze eerste ARS vormen waren een geslipte versie van het 
kookaardewerk dat aan ARS aardewerk vooraf ging; waarschijnlijk is het afkomstig uit 
dezelfde pottenbakkerswerkplaatsen. De klei samenstelling en opbouw werd gebruikt 
voor een uitgebreid scala aan open en dichte vormen. De beginnende vormen van ARS 
aardewerk komen voor van de late 1
e
 eeuw tot de late 2
e
 eeuw. Bij latere varianten van 
het type A wordt de sliplaag dunner en doffer, met een stroever oppervlak als gevolg. Het 
aardewerk wordt ook wat roziger getint dan de eerdere vormen. De veranderingen 
ontstaan ongeveer in de late 2
e
 eeuw tot ongeveer midden 3
e
 eeuw. In het begin van de 3
e
 
eeuw is een nieuwe serie van voornamelijk grote borden met een dikke en lichtere 
sliplaag te vinden. Waarschijnlijk zijn de vormen afkomstig uit rivaliserende 
productiecentra. Door Lamboglia (1941) worden de varianten bij het type A geplaatst, 
Carandini benoemt het later tot type A/D. 
 
De eerste varianten van Lamboglia’s type C zijn te vinden vanaf ongeveer 200 na Chr. De 
opkomst van dit type is waarschijnlijk het teken van nieuwe productietechnieken, meer 
hierover staat beschreven in hoofdstuk 3.1. De varianten uit de eerste helft van de 3
e
 eeuw 
staan vooral in het teken van de overgang naar type C; door Lamboglia worden sommige 
geclassificeerd als type A/C (Lamboglia 1941). De typische ARS C kenmerken 
ontwikkelen zich vanaf het midden van de 3
e
 eeuw (Carandini ’s C2). Het aardewerk 
bestaat uit een fijnere en pure kleisamenstelling met een dunnere sliplaag die vaak een 
matte uitstraling heeft. De kleur zit dichter tegen roze aan dan oranjerood. De wand is 
relatief dun, 2 tot 5 mm, zelfs bij de grotere varianten. De eerste vormen zijn volledig 
geslipt, daarna komt het vaak voor dat alleen de binnenkant geslipt wordt, soms in 
combinatie met het bovenste deel van de buitenkant. Dit type wordt ongeveer 
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geproduceerd van 240 tot 320/330, hierbinnen vallen ook de veel geëxporteerde vormen 
48-50 (zie Fig. 4). In latere fasen van terra sigillata chiara C wordt het aardewerk minder 
fijn en de wand lichtelijk dikker. 
 
Lamboglia’s ARS D aardewerk is afkomstig uit de 4e en 5e eeuw en heeft een duidelijk 
grovere samenstelling. Het wordt als vervolg gezien op het type A aardewerk met als 
verschil dat niet meer het hele oppervlak geslipt is. De vroegste varianten zijn over het 
algemeen van de beste kwaliteit, door de tijd heen wordt het aardewerk steeds grover met 
een steeds dikker wordende wand. Van dit type worden vooral grote, platte borden en 
ondiepe kommen geproduceerd 
 
2.3 Herkomstbepaling 
De productie van ARS aardewerk kan worden opgedeeld in drie verschillende regio’s 
binnen Tunesië: noord, centraal en zuid. Indeling van aardewerk in regio’s gebeurt aan de 
hand van de kleur, structuur, vorm en kleisamenstelling. In de praktijk komt het echter 
voor dat het bepalen van de herkomst lastiger is dan dat het op papier lijkt. De klei die 
wordt gebruikt voor ARS productie heeft een sterk homogeen karakter. Zelfs onder een 
microscoop is de klei niet nader te bepalen dan enkele honderden kilometers. Om ARS 
aan een regio te kunnen verbinden is een nauwkeurige methode nodig. Al geruime tijd 
wordt de “neutron activation method” gebruikt voor herkomstbepaling van archeologisch 
aardewerk. Deze methode onderzoekt de variaties in aanwezige elementen van de klei en 
is niet afhankelijk van (microscopisch) zichtbare inclusies. 
 
Taylor en Robinson (1996a, 232) hebben deze methode toegepast op ARS aardewerk 
afkomstig van verschillende productiecentra. Het doel was om van verschillende 
individuele productiecentra een “chemical fingerprint” te definiëren. Hiermee wordt een 
samenstelling van mineralen bedoeld die uniek zijn voor de productieplaats. Materiaal 
van vier productie sites zijn uitgezocht voor analyse; El Mahrine (Mackensen 1985), 
Oudna (Gauckler 1897; Hayes 1972), Pheradi (Hayes 1972; Carandini 1981) en Sidi 
Marzouk Tounsi (Peacock et al. 1990). Na nauwkeurig onderzoek is voor elke regio een 
referentiegroep aangemaakt met significante verschillen. Deze groepen kunnen gebruikt 
worden voor herkomstbepaling van ARS aardewerk dat over het hele mediterrane gebied 
gevonden wordt. Een volgende studie van Taylor en Robinson (1996b) heeft uitgewezen 
dat deze methode geschikt is voor herkomstbepaling door ARS aardewerk afkomstig uit 
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Carthago en het Italiaanse San Sisto Vecchio aan verschillende productieregio’s in 
Tunesië te koppelen.  
 
2.4 Productiesites Noord-Tunesië  
Noord-Tunesië is een van de drie regio’s op het gebied van ARS productie. De vroegste 
vormen die in het noorden zijn geproduceerd vallen onder het ARS type A1-A2. Er zijn 
echter nog maar weinig resten gevonden van ARS A productie. De pottenbakkerssites die 
worden gevonden zijn meestal van latere perioden, hier werd ARS type D1-D2 
geproduceerd. Type D is de opvolger van het ARS A aardewerk in het noorden van 
Tunesië. Over de productie van ARS A aardewerk is dus nog niet veel bekend, de 
informatie die er is komt vooral van vondsten buiten Tunesië. Het ARS A aardewerk 
dateert van de 1
e
 tot 3
e
 eeuw en de opvolger ARS D aardewerk van de 3
e
 tot 7
e
 eeuw.  
 
Een van de pottenbakkerssites die is gevonden binnen Noord-Tunesië ligt 110 km ten 
zuidwesten van Carthago, bij El Mahrine gelegen in de Medjerda vallei (Mackensen 
1985). De site wordt gedateerd van de late 3
e
 eeuw tot ongeveer de 6
e
 eeuw. Aardewerk is 
in overvloed aanwezig op de site; scherven liggen verspreid over een groot gebied aan het 
oppervlak. De meerderheid van het materiaal bestaat uit ARS aardewerk en olielampen, 
er is relatief weinig keuken en grof aardewerk gevonden. De klei heeft dezelfde 
oranjerode kleur als aardewerk afkomstig van Carthago met kleine zwarte inclusies. De 
andere site die gevonden is ligt 30km ten zuiden van Carthago, bij Oudna (Gauckler 
1897). Informatie over deze site is schaars. Er zijn geen resten van ovens gevonden op de 
site, maar de gevonden misbaksels en pottenbakkersgereedschappen wijzen op de 
aanwezigheid van ovens. Het aardewerk dat wordt gevonden bij Oudna dateert uit de 6
e
 
eeuw.  
 
Op beide sites zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor productie van ARS D 
aardewerk. Wat opvalt is dat het D aardewerk nauwelijks wordt gevonden op de markten 
van Carthago. Dit is te zien in de Britse opgravingen van Carthago (Fulford en Peacock 
1984). De versierde ARS D vorm 81A is zo goed als compleet afwezig in de opgravingen 
van Carthago. De vormen uit Carthago die er op lijken behoren tot 80B of 81B. Aan de 
kust van Alicante (Zuidoost-Spanje) en andere regio’s in het westelijke mediterrane 
gebied is de vorm 81A veelvuldig aanwezig. Een ander voorbeeld van noordelijke 
productie dat niet in Carthago wordt terug gevonden is de vorm 73. ARS vorm 73 is in 
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verschillende klei samenstellingen gevonden, bijvoorbeeld in het Centraal-Tunesisch 
ARS C3 en de ARS D afkomstig uit Noord-Tunesië. De aanwezigheid van de vormen 
73A en B in de Noord-Tunesische site bij El Mahrine en de hoeveelheid van vorm 73 
gevonden in Carthago lijken te suggereren dat de vorm vooral in Noord-Tunesië werd 
geproduceerd in tegenstelling tot wat Carandini (1981) beschrijft. De hoeveelheid die in 
Carthago gevonden is staat echter niet in verhouding tot de enorme hoeveelheden 
gevonden in Zuidoost-Spanje. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat El Mahrine, 
dat 110 km van Carthago ligt, vooral gefocust was op de export naar Zuidoost-Spanje en 
dat een klein deel van de productie bedoeld was voor Carthago.  
 
2.5 Productiesites Centraal- en Zuid-Tunesië  
In Centraal en Zuid-Tunesië hadden de pottenbakkerswerkplaatsen in de periode 230-320 
na Chr. een groter aandeel in de ARS export dan die van Noord-Tunesië. In de periode 
ervoor was veel handel vanuit Noord- naar Centraal-Tunesië waardoor uiteindelijk de 
aardewerk traditie is overgenomen. Dit is bijvoorbeeld gebleken uit een survey bij 
Kasserine (Hitchner 1987), gelegen in het westen van Centraal-Tunesië. In Kasserine zelf 
zijn geen tekenen van aardewerkproductie gevonden. Het gevonden ARS aardewerk uit 
de 1
e
 en 2
e
 eeuw is voornamelijk afkomstig uit de regio rond Carthago. Bewijs voor ARS 
productie in Centraal-Tunesië wordt pas in de 2
e
 eeuw gevonden waarbij het in de 3
e
 
eeuw echt veelvuldig aanwezig is.  
 
In Centraal-Tunesië is er een groot aantal productiecentra gevonden in een survey 
(Peacock et al. 1990). Aan de kust naast de cluster van productiecentra is een 
grootschalige opgraving geweest bij Leptiminus (Stone et al. 2011), een havenstad uit de 
Romeinse periode. In de stad zelf zijn geen sporen van ARS productie gevonden; de 
aanwezige productie bedroeg amforen en grof aardewerk. Leptiminus heeft als haven 
gefunctioneerd voor de export van ARS aardewerk. Bij de cluster van productiecentra 
gaat het om een achttal sites ten westen van Kairouan (zie Fig.3).  
 
De dateringen van de sites lopen erg uiteen, er was dus geen gelijktijdige productie bij 
alle sites van de cluster. Twee van de gevonden sites hebben een datering die ouder is in 
vergelijking met de andere sites. Zegalass wordt van de late 3
e
 tot de 5
e
 eeuw gedateerd 
en Henchir es Srira van de laat 3
e
 tot vroeg 5
e
 eeuw. Bij Zegalass zijn maar enkele 
vondsten van ARS aardewerk gedaan, de dateringen zijn vooral gebaseerd op de amforen. 
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Henchir es Srira is de andere site met een vroege datering. Hier zijn wel een groot aantal 
ARS scherven gevonden met daarbij redelijk duidelijke dateringen. De gevonden vormen 
zijn volgens de catalogus van Hayes (1972) te dateren in de laat 3
e
 tot de vroege 5
e
 eeuw. 
Het merendeel van de gevonden sites dateren uit de 4
e
 en 5
e
 eeuw. Hieronder valt ook 
Sidi Marzouk Tounsi, een site die intensief is onderzocht.  
 
 
Fig. 3: De cluster van productiecentra aanwezig in Centraal-Tunesië. Leptiminus met 
haar haven aan de kust en de productie van ARS en amforen meer in het achterland. 
(Peacock et al. 1990,60) 
 
Sidi Marzouk Tounsi ligt in de buurt van El Ala, het is een relatief grote site met 
Romeinse pilaren en een badhuis. Het was een Romeinse villa met daaraan vast een 
pottenbakkerswerkplaats. De site is bedekt met roodkleurig aardewerk, ovenresten, 
olielamp mallen, olielamp fragmenten en as-rijke grijze aarde. Het aardewerk dat hier 
wordt gevonden is vaak gedecoreerd, echter zijn er maar weinig vormen terug te vinden 
in Hayes (1972). Het merendeel van het hier geproduceerde aardewerk wordt alleen terug 
gevonden op de lokale markten, en was dus niet voor de export bedoeld. Invloeden van 
Romeinse kunststromen zijn niet terug te vinden op het ARS aardewerk dat werd 
geproduceerd. 
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In Zuid-Tunesisch werd Carandini C/E aardewerk geproduceerd van 225 tot 375/400 met 
als opvolger “E” aardewerk dat in het midden van de 4e tot 5e eeuw geproduceerd werd. 
De connecties met Centraal Tunesië zijn goed te zien in de typologie en de 
productiemethode. De ARS productie in Zuid-Tunesië was vooral gericht op de lokale 
afzetmarkt en op gebieden meer naar het oosten; waar nu het hedendaagse Libië ligt.  
 
2.6 Conclusie 
De informatie over ARS aardewerk komt veelal van archeologische sites buiten Tunesië; 
het geëxporteerde aardewerk. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de export is de 
herkomstbepaling van dit geëxporteerde aardewerk essentieel. De productiesites in 
Noord-, Centraal- en Zuid-Tunesië hebben allemaal een verschillend tijdvak waarin er 
productie plaats vond. Dit is te zien in de verplaatsing van de ARS productie voor de 
export van Noord- naar Centraal-Tunesië. In de periode van 230-320 werd in Centraal-
Tunesië veel meer ARS geproduceerd voor de export. Het geëxporteerde aardewerk van 
archeologische sites buiten Tunesië kan gekoppeld worden aan een specifieke productie 
site in Tunesië wat veel informatie geeft over de export. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is de Noord-Tunesische productiesites El Mahrine die zich 
vooral specialiseerde op de export. Het ARS aardewerk dat daar geproduceerd werd is 
maar weinig terug gevonden in Carthago, het is echter in grote hoeveelheden terug 
gevonden in de Zuidoostkust van Spanje. Carthago was de belangrijkste stad van Tunesië 
in deze periode maar toch werd export over zee verkozen boven het transport naar 
Carthago. 
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3. Productie 
 
3.1 Productiemethoden 
De kennis van productiemethoden is grotendeels afkomstig van het ARS aardewerk zelf. 
Over de vroege vormen en dichte potten worden verschillende aannames gemaakt aan de 
hand van hun uiterlijk. Deze aannames worden gemaakt omdat aan het aardewerk is te 
zien dat ze niet gemaakt zijn volgens een complex productieproces. Het aardewerk werd 
vervaardigd op een pottenbakkerswiel. Op het moment dat de klei half droog was werden 
de decoratie en sliplaag aangebracht. De sliplaag werd aangebracht door middel van 
onderdompeling in een geprepareerde oplossing. Hierna werd het aardewerk ten droge 
gezet om daarna gebakken te worden. 
 
Bij later ARS aardewerk volstaat deze simpele verklaring van het productieproces niet. 
Het is bekend dat Italiaanse en Gallische terra sigillata vormen zijn gedecoreerd met 
behulp van mallen. Overtuigend bewijs voor het gebruik van mallen in Noord-Afrika is 
echter nog niet gevonden. Het lage aantal gevonden productiecentra in Tunesië heeft nog 
weinig tot geen aanwijzingen gegeven op dit gebied. De grootste bron van informatie is 
het gevonden ARS aardewerk zelf. De rechthoekige borden, vorm 56 in de catalogus van 
Hayes (1972, 293), zijn duidelijk niet gedraaid en waarschijnlijk gemaakt met behulp van 
twee mallen. Een aanzienlijk aantal vormen 56 zijn gevonden met identieke decoraties; 
een belangrijke indicatie voor het gebruik van mallen. 
 
Als naar de technische aspecten van de veel geëxporteerde vormen 48-50 ( zie Fig. 4) 
wordt gekeken lijkt het gebruik van mallen zeer waarschijnlijk. De basisvormen kunnen 
gemakkelijk op een pottenbakkerswiel gedraaid worden. Het vervaardigen van de voet en 
onderkant leveren echter problemen op als het gedraaid wordt op een wiel. De kans is 
groot dat de brede bodem van half droge klei zonder ondersteuning zijn vorm verliest 
door de kracht van het draaien of dat de pottenbakker het doorboort terwijl hij de 
gewenste dunne bodem probeert te vormen (Hayes 1972, 294). De bodems van het 
aardewerk dat in het veld wordt gevonden hebben meestal een gelijkmatige dikte en een 
zeer gladde onderkant. De theorie is dat het aardewerk gemaakt is met een mal bevestigd 
aan een pottenbakkerswiel (Hayes 1972, 294). Dit was ook de productietechniek voor 
Italiaans en Gallisch terra sigillata aardewerk. 
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Fig. 4: Enkele voorbeelden van de veel geëxporteerde ARS vormen 48-50 (Dietz et al 
1995, 600) 
 
Het gebruik van mallen wordt over het algemeen aangenomen als de manier waarop ARS 
aardewerk werd geproduceerd. Een kritisch punt om naar te kijken is dat bij het gebruik 
van mallen een grote voorraad van deze mallen noodzakelijk is. (Hayes 1972, 293). 
Aardewerk dat gemaakt wordt in een mal zal daarin moeten drogen anders vervalt de 
vorm. Als een pottenbakker verder wil gaan met zijn productie moeten er genoeg mallen 
aanwezig zijn. Een punt van discussie is dat een pottenbakker een groot aantal mallen 
nodig heeft voor productie maar dat er nog geen enkele mal teruggevonden is. Misschien 
werd maar een klein aantal van de ARS vormen met behulp van mallen geproduceerd. 
Ook kan het zijn dat de mallen na herhaaldelijk gebruik in een zodanig slechte toestand 
waren dat zij niet bewaard bleven in de archeologische context. 
 
Na de eerste ARS series wordt het aardewerk niet meer compleet ondergedompeld voor 
het aanbrengen van de sliplaag. De sliplaag eindigt vaak op een bepaald punt aan de 
buitenkant van het aardewerk, meestal net onder de rand. Dit kan niet gedaan worden 
door middel van onderdompeling en zelfs een kwast alleen is niet precies genoeg. 
Volgens Hayes (1972, 294) kan de sliplaag alleen zo precies worden aangebracht als de 
onderkant bedekt is. Het aardewerk werd dus geslipt op het moment dat het stond te 
drogen in de mal. Welk deel van de buitenkant met slip bedekt werd lag dan aan de mate 
waarop de klei kromp in de mal. Buiten de daadwerkelijke vondst van een mal om wijst 
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al het bewijs richting het gebruik van mallen voor de productie van bepaalde ARS 
vormen. 
 
3.2 Decoratie 
In de 3
e
 eeuw zijn de eerste invloeden te zien van de Romeinse decoratieve kunst op 
Noord-Afrikaans aardewerk, waarbij zilverwerk de belangrijkste bron van inspiratie was. 
Eveneens zijn vergelijkingen te maken met ivoren voorwerpen, textielen en munten. 
Pottenbakkers kopieerden de verschillende decoratieve stijlen van elkaar waardoor de 
Romeinse invloed door heel Tunesië werd verspreid. Er is een vorm van decoratie 
waarvan de oorspronkelijke bron nog niet bekend is; stempeldecoratie. Deze vorm van 
decoratie was waarschijnlijk een van de eerste lokale ontwikkelingen op het gebied van 
versieringen. Stempeldecoraties worden vooral gevonden op de grovere varianten die veel 
minder vergelijkingen hebben met metalen voorwerpen. Het is aannemelijk dat de hele 
opkomst van stempeldecoratie een lokale ontwikkeling is geweest van Noord-Afrikaanse 
pottenbakkers (Hayes 1972, 218). Ontwikkeling van stempeldecoraties is in drie 
hoofdfasen op te delen. De eerste fase bevat vooral geometrische motieven en flora 
patronen. In de volgende fase worden dieren en christelijke symbolen bestempeld in het 
aardewerk. De laatste fase staat in het teken van versierde kruizen, menselijke figuren en 
verschillende dieren (Reynolds 1995, 15). Alleen de eerste fase valt binnen de 
tijdsperiode van deze scriptie. De eerste fase dateert ongeveer vanaf 320 en loopt tot ver 
in de 5
e
 eeuw door. 
 
De decoratie werd afgeleid van de hoofdstromen binnen de Romeinse kunst, dit kan 
verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat de Tunesische bevolking zich steeds meer 
Romeins ging voelen, of omdat het aardewerk werd gedecoreerd voor de export. De 
uiteindelijke conclusie hiervan zal waarschijnlijk uitkomen op een combinatie van de 
twee. Het is waarschijnlijker dat de decoratie meer een gunstige bijkomstigheid was dan 
dat het direct gebruikt werd om de export te verbeteren. De decoratie op het aardewerk 
werd wel door het hele Romeinse Rijk heen herkend waardoor de afname zou groeien en 
daarmee ook de afzetmarkt voor de exporteurs.  
 
3.3 Conclusie 
Het boek Late Roman Pottery uit 1972 van John W. Hayes en het boek A supplement to 
Late Roman pottery (Hayes 1980) is nog steeds toonaangevend op het gebied van ARS 
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aardewerk. De classificaties en catalogus worden samen met de uitleg van 
productietechnieken en decoratie uit dit boek tot op heden veelvuldig gebruikt. Het boek 
behoort tot de basisbeginselen voor onderzoek naar ARS aardewerk. Bovenstaande uitleg 
en classificaties zijn grotendeels geschreven naar het werk van John W. Hayes. 
 
De ontwikkelingen die het aardewerk doorgaan lijken gefocust op de export en 
massaproductie. De vorm, productietechnieken en het bakproces waren gunstig voor de 
handel van ARS aardewerk over het mediterrane gebied. Het gebruik van mallen, 
bijvoorbeeld, zorgt voor een makkelijker productieproces. Dat ARS aardewerk werd 
geproduceerd met behulp van mallen is zeer waarschijnlijk. Verschillende redenen 
hiervoor zijn de identieke decoraties, de manier waarop de sliplaag werd aangebracht en 
de ondersteuning die sommige vormen nodig bij het draaien op een pottenbakkerswiel. 
 
De decoraties op het aardewerk kunnen ook invloed hebben gehad op de export van ARS 
aardewerk maar dit is lastig te bewijzen. De mate waarop mensen zich aangetrokken 
voelde tot decoraties op aardewerk is moeilijk te bewijzen door middel van archeologie.  
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4. Landschap 
 
4.1 Inleiding 
De indeling van het boerenlandschap was zeer belangrijk voor het ontwikkelen van de 
Tunesische economie en export. De economie van Tunesië moest het vooral hebben van 
de landbouw, met in bijzonder de productie van graan en olijfolie. Door de grote 
productiviteit van graan werd Tunesië als de graanschuur van Rome gezien. De productie 
van ARS aardewerk was nauw verbonden met de landbouw.  
 
Volgens Romeins gebruik werd er ook in het landschap van Tunesië gebruik gemaakt van 
een landschapsindeling; bij deze indeling horen de Romeinse villa’s en landgoederen. 
Romeinse villa’s zijn anders dan de villa’s zoals wij die nu kennen. Romeinse villa’s 
stonden in teken van de landbouw. De eigenaar van een villa leefde meestal in de stad ver 
weg van het platteland. De villa werd “gehuurd” van de eigenaar door verschillende 
boeren, die zorgden voor de landbouw (Kehoe 1988, 5). 
 
4.2 Indeling van het landschap 
Door de verovering van Tunesië kwam een grote hoeveelheid land tot beschikking van 
Rome. De Romeinse reactie hierop was de centuriatio van het landschap; dit is de 
verdeling van het land in een Romeins kadaster. Een studie van Favory (1983, 131-135) 
heeft uitgewezen dat de onderverdeling werd gedaan op basis van veelvouden van 1 of 2 
iugera (0.25 of 0.5 hectaren).  
Deze methode werd gebruikt bij de verovering van land en/of bij land dat bedoeld was 
voor Romeinse kolonisten. Tunesië was voor de komst van de Romeinen al grotendeels 
verdeeld door de lokale bewoners. De bemoeienis van Rome in de landschapsstructuur 
wordt gezien als een teken van Romeins imperialisme (Mattingly 2011, 150). De stukken 
land werden aan verschillende stammen, steden, keizers, en senatoren en andere 
belangrijke personen toegewezen.  
 
Van veel stammen werd het land opgemeten en afgebakend door de Romeinen. Dit 
gebeurde in twee hoofdfasen: van 70-80 en 100-110 na Chr. Het gebeurde vooral verder 
in het achterland en liep gelijk met het verder landinwaarts optrekken van het leger 
waardoor de gebieden vrij kwamen (Mattingly 2011, 150).  
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Het veroverde Afrikaanse land werd grotendeels terug gegeven aan de lokale bevolking 
of verdeeld onder vermogende individuen. Onder de vermogende individuen valt ook de 
keizer die het merendeel van het verdeelde land kreeg (Crawford 1976, 38, 39). Door de 
keizer en andere rijke individuen werden landgoederen gebouwd waarbij de focus op de 
landbouw lag. Er zijn twee redenen te noemen waarom het bestaan van deze 
landgoederen belangrijk was voor de ontwikkeling van het boerenlandschap in Tunesië. 
Als eerste werd Tunesië door de keizers gezien als een belangrijke bron van voedsel voor 
Rome (meer hierover in hoofdstuk 4.2). De andere reden is dat de villa’s zorgden voor 
een hogere productiviteit (Mattingly 2011, 152). Onder Romeinse leiding werden de 
boeren gedwongen om meer te produceren, de productie lag lager bij boeren die alleen 
zelfvoorzienend hoefden te zijn (Kehoe 1988, 14). Vooral keizerlijke landgoederen 
produceerden een surplus voor de export maar soms produceerde ook een privé landgoed 
waarvan bijvoorbeeld een belangrijke familie uit Rome de eigenaar was een surplus voor 
de export.  
 
4.3 Productie van olijfolie 
De start van olijfolieproductie kan een belangrijke reden zijn voor de start van ARS 
productie in Centraal-Tunesië. Bijna alle productiesites in Centraal-Tunesië kunnen 
geassocieerd worden met de cultivatie van olijven, en olijfolie was waarschijnlijk het 
belangrijkste product van Centraal-Tunesië (Mattingly 1988). Een olijfboom heeft na het 
planten tien jaar nodig om tot productie van olijven te komen. Het kan zijn dat de 
pottenbakkersindustrie werd gebruikt om deze periode van 10 jaar te overbruggen 
(Camps-Fabrer 1953 in Peacock et al. 1990, 81). Olijfbomen hebben het hele jaar door 
aandacht nodig maar alleen de oogst in december is erg arbeidsintensief. De 
aanwezigheid van middelen voor aardewerkproductie kan zorgen voor werk en winst, het 
hele jaar door. Uiteindelijk moet de olijfolie ook getransporteerd worden voor de verkoop 
en de olijfolie werd opgeslagen in aardewerk. Olijfolie is dus onlosmakelijk verbonden 
met aardewerk. Olijfolie had waarschijnlijk ook meer exportwaarde dan ARS aardewerk, 
dus het aardewerk werd een bijproduct van de export. 
 
De verplaatsing van ARS productie van Noord- naar Centraal-Tunesië zoals besproken in 
hoofdstuk 2 kan een gevolg zijn van de uitbreiding van olijfolieproductie. De productie 
van olijfolie breidde zich ook uit richting Centraal-Tunesië. In de beginperiode na de 
planting van olijfbomen vond er waarschijnlijk ARS productie plaats. 
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4.4 Conclusie 
De indeling van het landschap volgens de Romeinse normen in combinatie met de 
Romeinse villa’s hebben er mede voor gezorgd dat productie van graan en olijfolie zo 
hoog was. De verhoging van de productiviteit door de bouw van villa’s is zeer belangrijk 
voor de export. Alleen als er een surplus wordt geproduceerd kan men zijn producten 
gaan exporteren. Dit is belangrijk geweest voor de export van ARS aardewerk. Door het 
succes van de export in olijfolie groeide de productie in Tunesië. Hierdoor zal er ook 
steeds productie van ARS aardewerk plaats hebben gevonden. Het produceren van een 
surplus van olijfolie voor de export hangt dus nauw samen met het produceren van ARS 
aardewerk. Door deze ontwikkelingen zal er ook een surplus aan ARS aardewerk voor de 
export ontstaan. In hoofdstuk 5 zal meer uitleg geven over de relatie tussen de export van 
graan en olijf en de export van ARS aardewerk. 
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5. Distributie 
 
5.1 introductie  
ARS aardewerk was zeer succesvol op de mediterrane markt vanaf de 3
e
 tot en met de 5
e
 
eeuw. Dit succes is niet zomaar ontstaan; de handel in aardewerk vanuit Tunesië heeft 
zich in verschillende stadia ontwikkeld. Vanaf de 1
e
 eeuw v. Chr. exporteerde Tunesië 
kookaardewerk op kleine schaal over het mediterrane gebied. Tunesië kreeg een 
toenemende rol in de bevoorrading van Rome in graan en olijfolie vanaf eind 1
e
 eeuw. 
Andere producten zoals vissaus en aardewerk gingen mee met het succes van graan en 
olijfolie export. Graantransport is lastig terug te vinden in de archeologische context. 
Graan werd niet in amforen getransporteerd zoals olijfolie maar waarschijnlijk in dolia, 
zakken of tussen planken (Rickman 1980 in Reynolds 1995, 108). Alleen een dolium kan 
worden terug gevonden in de archeologische context. 
 
Vooral de uitbreiding van olijfolieproductie in Tunesië was een sterke aanjager voor de 
regionale expansie van ARS productie. Dit kan het gevolg zijn van de combinatie van 
olijfolie en ARS productie zoals eerder besproken. ARS en olijfolie productie kwamen in 
het begin alleen in Noord-Tunesië voor, dit was begin 2
e
 eeuw. Uit deze periode worden 
bij Catalonische villa’s aan de oostkust van Spanje al flinke hoeveelheden ARS 
aardewerk gevonden (Reynolds 2010, 15). Het kan zijn dat de grote hoeveelheden ARS 
aardewerk in Oost-Spanje daar terecht gekomen zijn door re-export vanuit Rome. In 
Spanje was ook een redelijk grote olijfolie industrie aanwezig waarvan veel naar Rome 
werd geëxporteerd. De boten die vanuit Spanje vertrokken met olijfolie namen ook 
producten mee terug om het economisch rendabel te houden. Het kan zijn dat bij deze 
producten veel ARS aardewerk zat (Fentress en Perkins 1987, 213). Vanaf 200 begon de 
echte grootschalige export vanuit Tunesië naar Rome, tijdens deze periode breidde de 
productie zich uit naar Centraal-Tunesië. Dit gaat om ARS type A/C met reliëf versiering 
en vanaf 220/230 ARS C met voornamelijk de vormen 48-50.  
 
In het westelijke mediterrane gebied vindt er vooral import plaats vanuit Noord-Tunesië. 
Na 240 is er een daling in de productie en distributie van ARS aardewerk uit Noord-
Tunesië. Dit loopt gelijk met het einde van de regeerperiode van keizer Severus en kan 
het gevolg zijn van de Gordiaanse opstand (Reynolds 1995, 12). Er is in het mediterrane 
gebied een duidelijke vermindering van noordelijk ARS aardewerk in deze periode. ARS 
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C kon dit gat niet opvullen maar er is wel een duidelijke stijging te merken. De daling is 
ook te merken in het aantal publieke gebouwen: de grafiek van Fentress en Perkins (1987, 
210) laat een duidelijk correlatie zien tussen ARS productie en het aantal aanwezige 
publieke gebouwen (zie Fig. 5). Deze correlatie kan worden verklaard door de 
beschikbaarheid van kapitaal. Het is lastig om deze verklaring op een juiste manier toe te 
passen op aardewerk.  
 
Fig. 5: De frequentie van ARS productie vergeleken met het aantal publieke gebouwen. 
1= ARS productie, 2= publieke gebouwen. (Fentress en Perkins 1987, 210) 
 
In de periode van 320-370 zijn er tekenen van een heropleving van de Noord-Tunesische 
productie. De homogeniteit, grote hoeveelheid en verminderde topologische variatie van 
de ARS D export is het bewijs voor de heropleving en specialisatie voor export. Dit houdt 
aan tot in de periode van de Vandalen en zelfs de Byzantijnse periode. 
 
5.2 De annona 
Rome zorgde door haar grootte voor veel vraag op de mediterrane markt; vooral de 
behoefte aan graan was hoog. De annona is de graanvoorraad die zorgde voor de 
voedselvoorziening van het Romeinse volk. Onder keizer Severus werd de annona 
uitgebreid met olijfolie en andere producten. Voor de annona waren grote opslagplaatsen 
gebouwd. Het voedsel was bedoeld voor de verkoop en een deel van het voedsel werd 
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gratis weggegeven aan de bewoners van Rome. Door een deel van de annona met winst 
weer door te verkopen kon Rome zorgen voor een aanzienlijke voorraad graan en 
olijfolie. De levensmiddelen waren vooral afkomstig uit Zuid-Spanje en Noord-Afrika die 
de het als belasting betaalden. Het merendeel van de levensmiddelen voor de annona 
bestond uit belasting van de provinciën (Fulford 1992, 295). Aanvullende middelen 
werden aangekocht door de Romeinse staat. 
 
Bezorgdheid over de provisie en transport van de annona leidde tot steeds meer 
betrokkenheid van de Romeinse staat. De annona was essentieel voor het functioneren 
van Rome. Het ontbrak echter aan een officiële Romeinse handelsvloot; in de meeste 
gevallen werden particulieren ingehuurd voor het transport. Dit ging vaak in ruil voor 
Romeins burgerschap, andere rechten of betaling. Enige uitzondering hierop was de vloot 
van Carthago gebouwd door keizer Commodus onder de naam “Classis Africana’’ 
(Reynolds 1995, 107). Ook werden nieuwe havens in Carthago gebouwd om de vloot te 
kunnen ondersteunen. Onder Commodus (van 177 tot 192) begon de fase van de 
opkomende economie en export in Tunesië. De vloot was in eerste instantie bedoeld voor 
het transport van graan maar olijfolie werd al snel een onderdeel van de lading. Het is niet 
zeker of de komst van de vloot een deel van de oorzaak of juist het gevolg is van de 
stijgende economie. Zoals al eerder besproken is in Ostia een duidelijke stijging van ARS 
merkbaar vanaf de 2
e
 eeuw. De hoge aantallen van geïmporteerd aardewerk uit Tunesië 
kunnen worden verklaard met een nauwe band die is ontstaan tussen Tunesië en Rome 
door de annona (Fulford 1987, 67-68). Een andere reden kan zijn dat de hoge aantallen 
Tunesisch aardewerk het bewijs zijn van volledige exploitatie van de grote vraag van 
Rome (Fulford en Peacock 1984, 256-257). In de 3
e
 eeuw waren Noord-Afrika en Egypte 
de twee belangrijkste bronnen voor de annona. Egypte was vooral gericht op de export 
van graan. In 330 werd Constantinopel gesticht wat fundamenteel was voor de splitsing 
van de annona (Keay 1984, 434). Egypte ging zich vooral richten op Constantinopel en 
Tunesië richtte zich op Rome. Tunesië was voor deze splitsing al de grootste exporteur 
richting de Romeinse annona. 
 
De relatie tussen olijfolie en ARS is al besproken in combinatie met de uitbreiding van 
Noord naar Centraal-Tunesië. Het is zeer waarschijnlijk dat de grootschalige productie 
van olijfolie op gang kwam door de steeds groter wordende vraag van de annona. Dit 
gebeurde onder de keizerlijke familie Severus die ook olijfolie als onderdeel van de 
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annona introduceerde. Een ander aspect dat in beschouwing genomen moet worden is de 
invloed van handelaren op het succes van de Tunesische export. Volgens Paterson (1998, 
152-153) is het mechanisme waarmee een bepaald gebied geniet van een periode van 
populariteit zeer complex maar kan de invloed van de handelaren niet buiten 
beschouwing worden gelaten. De verovering van een gebied is geen garantie voor het 
economische succes van dat gebied. Handelaren creëerden en exploiteerden 
mogelijkheden voor handel bij de verovering van een nieuw gebied.  
 
5.3 Handelsroutes 
De handelsroutes in het mediterrane gebied kunnen onderverdeeld worden in twee 
soorten. Enkele routes waren direct waarbij schepen alleen maar tussen punt A en punt B 
voeren. Andere routes waren juist erg complex; schepen voeren langs verschillende 
havens door het hele mediterrane kustgebied. Bij elke haven werd gelost en werden 
nieuwe goederen op het schip geladen en het was niet ongewoon dat deze schepen fiscale 
goederen mee namen. Zoals in hoofdstuk 5.2 is besproken had het Romeinse Rijk geen 
eigen handelsvloot (met Carthago als uitzondering). Een voorbeeld voor het bestaan van 
deze complexe handelsroutes is het wrak Cabrere III (Mallorca) uit de 3
e
 eeuw (Reynolds 
1995, 126). In dit wrak zijn goederen uit Baetica (Zuid-Spanje), Noord- en Centraal-
Tunesië gevonden daarbij zijn verschillende scherven Noord-Tunesisch ARS aardewerk 
en een ARS scherf uit Centraal-Tunesië terug gevonden. 
 
De lading van een schip bevatte niet alleen maar ARS aardewerk. Volgens Reynolds 
(1995, 127-128) kan een hiërarchie gemaakt worden van verschillende ladingen van een 
schip. Levensmiddelen worden als belangrijkste, primaire lading gezien, met name 
olijfolie, graan en vissaus. Onder secundaire lading worden hoog kwaliteit tafelaardewerk 
(ARS) en wilde dieren vanuit Noord-Afrika (Fulford 1989, 181) verstaan. Grof en 
kookaardewerk worden beschouwd als tertiaire goederen voor de handel. De groei in 
export van primaire goederen vanuit Tunesië was belangrijk voor de export van 
secundaire goederen en dus voor ARS aardewerk. Het frequente contact tussen graan en 
olijfolie producenten en de consumenten creëerde een steeds groter wordende afzetmarkt 
voor ARS aardewerk. De aanname die gemaakt kan worden is dat secundaire en tertiaire 
goederen dezelfde distributiepatronen volgde als de primaire goederen. Een schip zal 
immers nooit alleen maar aardewerk bevatten. Waarschijnlijk werd een schip gevuld met 
primaire goederen en de laatste ruimtes werden opgevuld met secundaire en tertiaire 
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goederen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de plekken waar ARS aardewerk 
naartoe werd geëxporteerd waarschijnlijk ook graan of olijfolie ontvingen uit Tunesië. 
Als in een bepaald gebied alleen ARS aardewerk wordt gevonden kan dit een indicatie 
zijn dat ook graan naar dit gebied werd geëxporteerd. In het geval van olijfolie kan 
worden gekeken naar aanwezige amforen en speelt de vondst van ARS aardewerk een 
kleine rol. 
 
Elk productiegebied had zijn eigen handelsroutes en plek van afzet. Aan de hand van 
ARS types kan de plaats van herkomst bepaald worden. Hiervoor zijn de verschillende 
klei samenstellingen die bij een bepaald gebied horen zeer geschikt. Zo is duidelijk dat 
Noord-Tunesië vooral naar de kust van Spanje exporteerde. Centraal-Tunesië had een 
focus op Rome samen met Zuid-Tunesië. Zuid-Tunesië was ook gericht op de Noord-
Afrikaanse markt in Libië.  
 
5.4 Conclusie 
Het is goed om te realiseren dat ARS aardewerk niet het belangrijkste exportproduct van 
Tunesië was. De graan en olijfolie export, waardoor de annona bevoorraad werd, was de 
belangrijkste drijffactor voor de economie van Tunesië. Het aandeel dat handelaren hierin 
hadden mag ook niet vergeten worden. De opkomst van ARS aardewerk staat sterk in 
verband met de export van deze primaire producten. Bij vondst van ARS aardewerk 
buiten Tunesië kan er vanuit worden gegaan dat het bewijs is voor export van de primaire 
producten. Wat in eerste instantie het succes en de populariteit van ARS lijkt is echter het 
succes van graan en olijfolie. De correlatie tussen graan en ARS aardewerk kan niet voor 
elk gebied en tijdsperiode toegepast worden. Het geval van re-export moet ook in 
beschouwing worden genomen. Spaanse schepen die olijfolie naar Rome exporteerden 
namen producten vanuit Rome mee terug naar Spanje zodat ze nooit met een leeg schip 
hoefden te varen. Het kwam voor dat de Spaanse handelaren ARS aardewerk terug 
brachten vanuit Rome. Dit gebeurde vooral in de 2
e
 eeuw voordat de olijfolie uit Tunesië 
de export naar Rome ging domineren. Hieruit blijkt enige terughoudendheid nodig te zijn 
voordat de correlatie tussen ARS aardewerk en graan bepaald wordt. 
 
Het is nog nader te onderzoeken hoeveel ruimte op een schip aanwezig was naast alle 
bulkgoederen. Men kan zich voorstellen dat als graan en olijfolie de belangrijkste 
ladingen zijn voor handelaren elk hoekje en gaatje wordt gevuld met deze producten. 
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Ruimte voor secundaire en tertiaire goederen was waarschijnlijk miniem. Alleen bij 
vondst van scheepswrakken kan worden achterhaald wat precies de verhoudingen waren 
op een schip. De export van graan laat echter, zoals al eerder besproken is, weinig sporen 
achter in de archeologische context. Het zal bijzonder lastig worden om de verhoudingen 
tussen de verschillende exportproducten te achterhalen. 
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6. Conclusie 
 
Het succes van ARS aardewerk is niet alleen het gevolg van een bepaald kenmerk of 
gegeven. De graan en olijfindustrie hebben een groot aandeel gehad in het succes van 
ARS aardewerk. Door bevoorrading van de annona werd Tunesië een belangrijk 
exportgebied. De handel in graan en olijfolie zorgde voor toegang tot een grote 
afzetmarkt waar ook ARS aardewerk naartoe kon worden geëxporteerd. Het aandeel dat 
de handelaren zelf hierin hebben gehad mag niet vergeten worden. De omstandigheden 
waren zeer gunstig voor de export van ARS aardewerk en hier werd ook verdienstelijk 
gebruik van gemaakt. Gevonden ARS aardewerk wordt soms zelfs als bewijs gezien voor 
de export van graan, maar dit is slecht terug te vinden in de archeologische context. 
 
Olijfolie en ARS aardewerk zijn niet alleen op het gebied van de export met elkaar 
verbonden maar ook met Tunesië zelf. De periode van tien jaar die een olijfboom nodig 
heeft kan worden overbrugd met aardewerkproductie. Doordat het verbouwen van olijven 
weinig arbeidsuren vergt blijft er tijd over voor aardewerkproductie. De steeds groter 
wordende vraag naar olijfolie door de annona zorgde voor uitbreiding van productie in 
Tunesië. Olijfolieproductie spreidde zich uit van Noord-Tunesië naar Centraal-Tunesië en 
hiermee volgde de productie van ARS aardewerk. De indeling van het landschap en de 
aanwezige Romeinse villa’s waren zeer belangrijk voor de productie in graan en olijfolie. 
Een groot deel van de villa’s waren eigendom van de keizer. De keizerlijke villa’s werden 
gebouwd om de voedselvoorziening naar Rome veilig te stellen. Daarbij was de 
productiviteit hoger ten opzichte van zelfvoorzienende boeren. 
 
De export van primaire producten was dus zeer belangrijk voor de grote export van ARS 
aardewerk. In de ontwikkeling van ARS aardewerk is ook een belangrijke trend zichtbaar. 
De vormen en productietechnieken worden steeds meer gericht op export en 
massaproductie. De bredere schalen met een lage voet hadden goede vormen voor de 
export. Het is zeer waarschijnlijk dat voor de productie van deze schalen mallen werden 
gebruikt, dit is ook op andere vormen van toepassing. De mallen waren nodig om de half 
droge klei te ondersteunen tijdens het draaien op het pottenbakkerswiel. Aanwijzingen 
voor het gebruik van mallen op andere vormen zijn de identieke decoraties die zijn 
gevonden en de manier waarop de sliplaag werd aangebracht. 
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Naast de ontwikkelingen in vormen en productietechnieken gingen de handelaren zich 
ook richten op de export. Zo is er in Carthago relatief zeer weinig ARS aardewerk 
gevonden dat afkomstig was van de pottenbakkerssite gelegen bij El Mahrine. De 
aantallen ARS aardewerk van deze site die worden terug gevonden in de zuidoostkust van 
Spanje zijn vele mate hoger. 
 
De stempeldecoratie aanwezig op het aardewerk is voornamelijk afkomstig uit de 
Romeinse kunststromingen. Dit kan betekenen dat mensen in Tunesië graag de Romeinse 
cultuur overnamen als statussymbool of dat het aardewerk grotendeels bestemd was voor 
de export. Hoewel de motivatie erachter nog onbekend is kon de door Rome beïnvloedde 
decoraties alleen maar gunstig zijn voor de export. De afnemers van ARS aardewerk 
kochten aardewerk met decoraties die bij hun al bekend waren. 
 
De deelvraag over wat het ARS aardewerk betekende voor afnemers ervan is lastiger te 
beantwoorden. Waarschijnlijk had ARS aardewerk eenzelfde status als het Italiaanse en 
Gallische terra sigillata aardewerk. Het Noord-Afrikaanse aardewerk werd in grote 
hoeveelheden geproduceerd en was waarschijnlijk alom aanwezig op de mediterrane 
markt. Het feit dat het van ver kwam zal ook weinig betekenis hebben gehad door de 
massaproductie. Producten die veel aanwezig zijn hebben meestal een lage waarde. Het 
blijft alleen altijd lastig om de gedachten van mensen te bepalen aan de hand van 
archeologie.  
 
Een samenvattend antwoord op de hoofdvraag is dat het succes van ARS aardewerk op de 
mediterrane markt tot stand is gekomen door het succes van andere producten en de 
ontwikkelingen die de Tunesiërs zelf doorvoerden om het een beter exportproduct te 
maken. Het succes van ARS aardewerk is dus niet vast te pinnen op een bepaald punt. 
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7. Samenvatting 
 
Het succes van ARS aardewerk op de mediterrane markten is niet alleen ontstaan door 
een bepaald gegeven of kenmerk.. Belangrijk voor de export ARS aardewerk was de 
export van graan en olijfolie. Het opbloeien van de Tunesische economie is grotendeels te 
danken aan de Romeinse annona. De annona was in eerste instantie de graanvoorraad van 
Rome. Onder keizer Severus werden andere producten toegevoegd aan de annona zoals 
olijfolie. Graan en olijfolie waren de twee belangrijkste exportproducten van Tunesië. De 
bevoorrading van de annona zorgde voor een bloeiende Tunesische economie. De hoge 
productiviteit in graan en olijfolie is te danken aan de landschapsindeling en de Romeinse 
villa’s die aanwezig waren. 
 
Dit waren gunstige omstandigheden voor de productie en export van ARS aardewerk. 
ARS aardewerk maakte gebruik van de al bestaande handelscontacten, afzetmarkt en 
schepen. Ondanks dat ARS aardewerk een belangrijke speler was op de aardewerkmarkt, 
lag de nadruk op de export van graan en olijfolie. De productietechnieken en vormen van 
het ARS aardewerk werden gespecialiseerd op de export. De brede schalen met een lage 
voet waren uitstekend gevormd voor de export. Het gebruik van mallen was 
waarschijnlijk  nodig voor de productie van deze schalen. De mallen zorgde ook voor een 
versimpeling van het productieproces. Er zijn ook tekenen dat de handelaren zich op de 
export gingen richten. Zo is er van de pottenbakkerssite gelegen bij El Mahrine veel meer 
aardewerk in de Spaanse zuidoostkust gevonden dan in Carthago. Het succes van ARS 
aardewerk is dus het gevolg van het succes van andere producten en de ontwikkelingen 
van het aardewerk zelf. 
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